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In South Sumatra, precisely in the city of Palembang, there are many companies that 
sell oil are used as intermediaries for distributing sales and promotional product 
information or customer must come in person to the company to order the products 
they buy. One option that information technology can be implemented PT Jumbo 
Power International Palembang is to use the network website. If the customer wants 
to order a product, certainly in the usual way customers have come to the company or 
wait for sales to come. At the same time some customers may not be directly from a 
sales order. If customers come to the company would not be effective because it will 
be time and cost. In writing this essay, the author uses the method of data collection, 
analysis methods, design methods, software development methods. Data collection 
methods that we use through observation and study of literature. Of the methods I 
use, the authors build applications that can be used to process sales, promotions, and 
provide information to customers about the latest products. This application is 
expected to be implemented PT Jumbo Power International Palembang, so the 
benefits of IT in life can be felt immediately. The authors suggested that the company 
can promote or disseminate the facilities have been constructed so that these facilities 
can be used by customers to the fullest. 




Di Sumatra Selatan, tepatnya di kota Palembang, terdapat banyak perusahaan yang 
menjual  produk oli masih menggunakan sales sebagai perantara  penyebaran 
informasi produk serta promosi ataupun pelanggan harus datang sendiri ke 
perusahaan untuk memesan produk yang akan mereka beli. Salah satu pilihan 
teknologi informasi yang dapat diimplementasikan  PT Jumbo Power International 
Palembang  adalah dengan menggunakan jaringan website. Apabila pelanggan ingin 
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memesan produk, tentu dengan cara yang biasa pelanggan harus datang ke 
perusahaan atau menunggu  sales yang datang. Pada saat yang bersamaan tidak 
mungkin beberapa pelanggan dapat langsung memesan dari seorang sales. Jika 
pelanggan langsung datang ke perusahaan  tentu  tidak akan efektif dikarenakan akan 
menghabiskan banyak waktu serta biaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data, metode analisa, metode perancangan, 
metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengumpulan data yang kami 
gunakan melalui observasi serta studi  literatur . Dari metode-metode yang penulis 
gunakan, penulis membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk proses penjualan, 
promosi, serta memberikan informasi ke pelanggan tentang produk-produk terbaru. 
Diharapkan aplikasi ini dapat diimplementasikan PT Jumbo Power International 
Palembang  sehingga manfaat IT dalam  kehidupan dapat segera dirasakan. Adapun 
penulis menyarankan agar pihak perusahaan dapat mempromosikan atau 
mensosialisasikan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun agar  fasilitas-fasilitas 
tersebut dapat digunakan oleh pelanggan secara maksimal. 









  PT Jumbo Power International yang didirikan pada tahun 1980 sebagai 
perusahaan yang bergerak dibidang importir umum dan trading, dimana produk 
yang ditangani pada saat itu adalah spare-parts dan accu kendaraan bermotor. 
Akan tetapi seiring dengan tuntutan dan perkembangan pasar, pada tahun 1990-
an perusahaan terus berkembang dan mampu mendirikan pabrik sendiri serta 
mulai melakukan kegiatan produksi minyak rem dengan merk Jumbo Brake 
Fluid, serta menghasilkan beberapa produk terkenal seperti Jumbo Oil 
Treatment, Jumbo Shock Absorber Oil, Jumbo Radiator Oil. 
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 Tahun 2001 PT Jumbo Power International memperoleh izin untuk 
mendirikan pabrik pelumas (LOBP) dengan kapsitas produksi 75.000 KL / 
tahun dan semenjak saat itu PT Jumbo Power International mampu 
memproduksi beragam jenis pelumas baik untuk kendaraan roda dua maupun 
empat, bahkan produk yang dihasilkan telah memenuhi standard internasional 
dan pengakuan internasional dengan memperoleh Sertifikat ISO 9001-2000. 
  PT Jumbo Power International telah tumbuh menjadi sebuah 
perusaahn kelas menengah, pertumbuhan ini terlihat dengan pertumbuhan 
cabang dari 4 menjadi 20 cabang di seluruh pelosok Indonesia. PT Jumbo 
Power International di Palembang mulai beroperasi pada tanggal 08 Januari 
2001 yang terletak di Jln RE. Martadinata No 125 RT 012/007 Kel.Sei Buah. 
Misi dari perusahaan ini adalah ”Berjuang untuk kemajuan pelanggan melalui 





A. Studi Literatur 
  Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh  tentang  apa yang 
sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, bahan 
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studi literatur antara lain buku, jurnal, paper bahkan artikel blog dari para 
akademisi.  
 
B. Metodologi Iterasi 
   Metode ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan 
perangkat lunak yang dilakukan secara berulang – ulang sampai 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Permasalahan  
 Setelah masalah - masalah yang ada teridentifikasi dengan baik, 
perlu dilakukan analisis terhadap masalah – masalah tersebut. Hal ini 
dilakukan agar diketahui apa yang sebenarnya yang menjadi penyebab 







Analisis Sebab dan Akibat Tujuan – tujuan Perbaikan Sistem 
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  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Setelah menganalisa dengan menggunakan metode studi literatur dan 
metodologi iterasi, ternyata dihasilkan beberapa kesimpulan mengenai 
penerapan sistem penjualan berbasis website pada PT Jumbo Power 
International Palembang, yaitu : 
1. Pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan menjadi lebih mudah 
diakses karena menggunakan website yang pengaksesannya 
menggunakan jaringan internet yang mudah mudah diakses 
darimana saja dan oleh siapa saja tanpa terbatas waktu dan tempat. 
2. Perusahaan menjadi lebih mudah dalam mengubah isi katalog 
sehingga dapat menghemat biaya dan waktu pencetakan serta 
informasi yang didapat oleh pelanggan selalu up to date. 
 
Saran 
Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, penulis ingin memberikan 
beberapa saran dan masukan yang sekiranya dapat meningkatkan penjualan 
pada PT. Jumbo Power International Palembang. Adapun beberapa 
pertimbangan penulis berupa  saran  yang dapat diterapkan bagi perusahaan 
yaitu :  
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1. PT Jumbo Power International Palembang disarankan untuk 
mengimplementasikan aplikasi ini guna mendukung proses  
peningkatan penjualannya. 
2. Untuk bagian gudang sebaiknya dirancang juga sebuah aplikasi 
yang terintegritas dengan website penjualan yang dapat 
mempermudah dalam memproses pengecekan persediaan dan 
pengiriman produk ke konsumen. 
3. Untuk bagian admin pada PT Jumbo Power International harus 
diberikan pelatihan agar dapat mengelola website ini sehingga 
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